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Abstract 
We provide the readers entire >MATHCAD working sheet for 
simulation of square wave voltammograms of simple Ox + ne- = Red 
reaction under conditions of square-wave voltammetry. Model is 
suitable to study the features of quasireversible electrode systems in 
which belong many metal ions, hydrophilic drugs and water-soluble 
proteins. 
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